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1.Chris Nichols, Ohio u. 
2.Peg Fortune, Baldwin Wallace 
3. Kris Parks, Ohio U. 
4. Nicki Willett, Miami 
5. Becky Nichols, Mt. Union 
6. Jenny Laveglia, Bowling Green 
7. Ann Gadosh, Miami 
8. Beth Napier,Miami 
9. Traci Gillespie, Otterbein 
10. Cathy Sell, Ohio Wesleyan 
11. Polly Blugerman, Ohio Wes. 
12. Leigh Pawling, Wittenberg 
Inng J111p PEt.ric 
1. Caroline Sterling, CSU 6.01 
2. Kimberly Tyler, OSU 5.85 
3. Iris Keith, OSU 5.77 
4. Morla Gudakunst, BGSU 5.45 
~- Donita Barnes, OU 5.45 
6. Andrea Lytle, BGSU 5.36 
7. Jennifer Sieracki, UA 5.30 
8. Terri Hatcher; Miami 5.29 
9. Laura Mench, BW 5.22 















19 1 8\ 11 
19'2\' 








1 i -:Amy Litz, BGSU 
12. Jenny Brodess, OU 
13. Sharon Crain, OU 
14. Tijuana Newell, Find. 
15. Karen Grirmn, Miami 
16.Jacklin Mathews, UT 
17 .Nicole Cotton., UT 
18.Drane Hummel, HC 
19. Sharla Dobson, BW 
20. Karen Adams, Kenyon 
5.17 16'11½" 
4.16 16'11\• 
5.09 16 1 8½ 11 




4 • 86 15 I 11 i," 
4.85 15'11" 
4.83 15'10\" 
5000 }eters Band 'l'ilE 
1 • Judy Ervin, Akron 
2. Mary Louise Zerbach, BGSU 
3. Jeni Niesen, Miami 
4. Theresa Priddy, OU 
5. Jill Strauser, BGSU 
6. Heather Peltier, Jru 
7. Harriet Schigo, Muskingum 
8. Jennifer Herzig, osu 
9. Krista Pritcherd, Cedarville 
10. Lynn Jutte, Akron 
11. Lisa Sautter, ur 
12. Leigh Ann Moran, FC 
lzj: ~ui~e~~IH~~i,1>s-ffiison 
15. beth Kramer, JCU 
16. Janet CUrtis, Otterbeib 

















4xl00 1eter Relay 
**l. Central State (Jones, Sterling, 
Wallace, Sterling) 
2. Ohio State (Hayes, Foster, 
Green, Finlay) 
3. Toledo (Mackell, Wilson, Conyers, 
Wimbs) 
4. Bowling Green 
5. Findlay 
6. Ohio 
7. Baldwin Wallace 







15. Cleveland State 
** Denotes a new Rjder Track Record 
J§(J() - H:!ter 
1. Tracey Gaerke, BGSU 
2. Celest -Smith, Miami 
3. Molly CUllen, Miami 
4. Denise Klemencic, OSU 
5. Kate Fechtel, Dennison 
6. L~ura Martines, BGSU 
7. Kelley Wilder, Kenyon 
8. Michelle Sefalo, OSU 
9. Kathy Ritchie, Akron 
10. Juile Fer§Uson, Malone 
11. Ruth Schuurman, OU 
12. Sharie Brooker, Cedarville 
13. Debbie Andrews, UT 
14. Shelley Cotterill, Unattached 
15. Jennifer Scherger, Findlay 
16. Emily Moorefield, Muskingum 
17. Jennifer Irvin, OWU 
18. Becky Tobias, OWU 
19. Missy Bailev, OU 
20. Laura ~n,. ur 
21. Andrea susii, osu 
22. Becky Phillip, Malone 
23. Amy Aitken, Muskingum 
24. Kim Wideman, Cleveland 
25. Angela Lansing, OWU 
26. Amie Vitchusky, Malone 
27. Beth Case, Wittenberg 













































100 a!ter hurdles 
1. Wendy Weiss, Miami 
2. Kim Hill, Miami 
3. Tijauna Newell, Findlay 
4. Tara Miler, OSU 
5. Elaine Vogel, Toledo 
6. Lee Ann Ullman, own 
7. Kim Speigel, Blufft,oo 
8. Kristi Vandike, Cedarvill2 
HEAT #2 
1. Carolin Sterling, CSU 
2. Donita Barnes, OU 
3. Rita Mills, MI'. U 
4. Karen Grimm, Miami 
5. Bev Bellas, Findlay 
6. Colleen Severanc~, Kenyon 
7. Cari VamHouten, Malone 
~T#3 
1. Tracey Miller, MT. U 
2. Robin Dezuba, Unattached 
3. Kari Reynolds, Findlay 
4. Weendy Huhn, Malone 
5. Lori- Dozer, Otterbein 
6. Kris Delaping, Denison 
HEAT #4 
!.Arnita Green, OSU 
2. Ginger Lake, Bowling green 
3. Kelly Macnamara, OWU 
4. Jenny Richards, Akron 
5. Stacie Molnar, Denison 
6. Jennifer Morris, Malone 
7. Tami Smith, Muskingum 
HEAT #5 
1. Joyce Finlaey, OSU 
2. Tara Allen, BGSU 
3. NicLle Cross, Toledo 
4. Kristy Gray, Baldwin Wallace 
5. Laura Burkhart, BW 
6. Angie Keiffer , Akrcr. 
7. Tracey KlLehn, Cleveland 
8. Kelly Garbig, Wittenberg 
100 ~ Hurdl.e Finals 
1. Arnita Green, OSU 
2. Carolin Sterling, CSU 
3. Joyce Finley, OSU 
4. Tracey Miller, MT. Union 
5. Ginger Lake, BGSU 
6. Tara Allen, BGSU 
7. Nicole Cross, UT 
8. Kim Hill, Miami 
9. Donita Barnes, Ohio u. 

















































100 Meter Dash 
11,at •1 
1. Audrea Sterling, CSU 
2. Jenny Beckstrom, OU 
3. Dawn Coorsky, Otterbein 
4. Jennifer Seracki, Akron 
5. i,aura Mench, BWU 
6. Tami Smith, Muskingum 
7. Amanda Bird, OWU 
HEAT #2 
1 . Deon Hemmin~s, CSU 
2. Mon i que Hayes, OSU 
3. Kerry Kirkland, OWU 
4. Naomi Paradise, Miami 
5. Michelle Green, Akron 
6. Vonda Stiles, Rio Grande 
HEAT #3 
1. Janis Foster, OSU 
2. Nicole Wilson, Toledo 
3. Simona Hall, Akron 
4. Terri Campball, Findlay 
Stephan. ie Duckworth, Muskingum 
Leslie Newport, Malone 
. ShandElle Wertz, OWU 
HEAT #4 
1. Antonette Jones, CSU 
2. Sherelle Wimbs, UT 
3. Monica Stone, Findlay 
4. Kim Smith., B¼ 
5. Kim McCall, JCU 
6. Amy Cook, Kenyon 
7. Sherri Bernauer, Cleveland 
8. Stacy Mitchell, Cleveland 
HEAT #5 
1. Denise Conyers, UT 
2. Dashawnig Carr, BGSU 
3. Cherjl Harris, Wilmington 
4. Shawnna Bartel, Miami 
5. Leah·Ingle, Muskingum 
6. Tara Halliburton, Findlay 
7. Cari Van Houten, Malone 
8. Jill Detrude, Dennis0n, 
100 Meter Fina1s 
1 . A~.irea Sterling, CSU 
2. Monique Hayes, OSU 
3. Deon Hemmings, CSU 
4. Antoinette Jones, CSU 
5. Sherelle Wimbs, ur 
6. Janis Foster, OSU 
7. Dashawnia Carr, BGSU 
8. Jenny Beckstrom, OU 
9. Nicole Wilson, ur 


















































1. Sa~a Leffler, Mt. U 
2-Kim Way, Miami 
3. Dawn Arnold, Mt. Union 
4. Jenny Johnson, :OOSU 
5 . Amy. Poor, UT 
6. Barb Moore, Heidleberg 
7. Amy Lavengood, Miami 
8. Debbie Herman, Wilmington 
9. Tiffany Lockett, BW 
10. Jamie Pappas, Malone! 
11. Kim Scheibe, BW 
12. Angela Draber, UT 























13. Elizabeth Anderson, Dennison 
10.85 35'7~" 
34'~" 14. Kristy MCMaken, OU 10.61 
15 .. Amy Yothers, OWU 10. 49 34'5" 
34'1½" 
33 1 1011 
33 1 6 11 
32' 
16. Barb Emi, Unatt. 10.40 
17. Jennifer Morris, Malone 10.31 
18. Allison Thompson, Bluff. 10.21 
19. Joyce Finley, OSU 9.75 
20. Diann Shumaker, Wilmington 
9.61 31 1 6\ 11 
400 Meter 
I .Michelle Scotch, Miami 
2. Allren Wallace, CSU 
3. Sherry King, OU 
4. Benit~ Thomas, BW 
5. Janice Hare, BGSU 
6. Terri Hatcher, Miami 
7. Becky Fulmer, BGSU 
8. Sonya Traylor, BGSU 
9. Carol Sims, Akron 
10. Beth Ralston, OU 
11 . - Leslie Newport, Malone 
12. Caroline Hill, Dennison 
13. Marie Lassiter, Findlay 















1 :01.01 .. 
15. Lorrie Washington, Otterbein 1:01.20 
1 :01.55 16. Rani Woodard, Kenyon 
17. Stephanie Mayar, Muskingum 
18, Amber Drunmond, Akron 
19. Kelly Hoover, Findlay 
20. Shelly Link, OWU 
Javelin 
I.Nancy Denny, Miami 
2.Ruth Ristevy, BG 
3. Debby Herman, WC 
4.Barb Moore, HC 
5.Peggy Witt, Malone 
6.Diane Moyer, Bluffton 
7 • Amy Poor, UT 
8. Angie Kieffer, Akron 
9. Ginger Lake, BG 





















115 1 8 11 
112' 10" 
109' 11" 
109 1 811 
106'1" 
800 ~ .Run 
l. Sherdorl Smith, CSU 
2. Andrea Rombes, :OOSU 
3. Laura Martines, :OOSU 
4. Sandra Boothe, CSU 
5. Suzanne Govey, Akron, 
6. Celest Smyth, Miami 
7. Justine Morain, Akron 
8. Tameko Thompkins, OSU 
9. Justine Harris, malone 
10. Jean Recker, :OOSU 
11. Moly CUllen, Miami 
12. Laura Graboski, OSU 
13. Stephani, McClure, Findlay 
14. Deb Oncfris·, Miami 
15. Diane DelBalso/ ow 
16. Michele Day, BW 
17. Kate Fechtel.,Dennison 
18. Brenda Paulhamus, Cedarville 
19. Michelle Cefalo, OSU 
20. Jennifer Treat, BW 
High Jmp ~ ic 
1 . Kim Hill, -...; .__..·, 1 • 65 
2. Barbara Kester, OSU 1.65 
3. Vicki Czekaj, :OOSU 1.65 
4. Michelle Tillapaugh, WC 1.60 
4. Joyce Finley, OSU 1.60 
6. Karol Hurrell, OU 1.55 
7. Jodi Studinski, :OOSU 1.55 
8. Kristina Robertson, BW 1.55 
9. Michelle Bruns, Miami 1.55 
9. Julie Althoff, OWU 1.55 
9. Elaine Vogel, UT 1.55 
12. Kristen Deifenderfer, OW 1.5 
13. Karen D'Angelo, JCU 1.50 
14.Aimee Cannon, WC 1.50 
14. Ginger Lake, :OOSU 1.50 
16. Jen Masterson, OWU 1.50 
17. Carita. Downey, Findlay 1.50 
17. Kathy Hennesy, JCU 1. 50 
19. Kim Spiegel, Bluffton 1.45 
19. Kristi VanDyke, Cedarville 
21. Ellen Gurley, Dennison 
22. Jodi_ Hall, BWU 
Javelin(~-) 
11. Cathy Laforest, MI'.U 
12.Amy Litz, BG 
13.Kim Hill, Miami 
14.Joyce Finley, OSU 
15.Amy. Fenton, OU 
16.Margo Massad, BW 
17. Jennifer Morris, Malone 
18. Karen Griiml, Miami 
19. Tori Simpson, Cnatt. 

















































92 I 11\ 11 
92' 4" 
3000 ~ Run Band THE 
1.Molly Woodruff, OU 9:55.1 
2. Leslie Schoppelry, Miami 9:59.5 
3. - Cherie Triner, BGSU 10:05.4 
4. Renee Peck, Rio Grande 10:12.1 
5. Diane Rowley, OU 10:18.4 
6. Ruth Schuurman, OU 10:18.8 
7. Denise Klemencic, OSU 10:24.0 
8. Kelly Wilder, Kenyon 10:25.4 
9. Kathy Ritchie, Akron 10:29.6 
10. Heather Martens, OSU 10:31.8 
II.Pauline Eldridge,ur 10:37.5 
12. Christa Taylor, Findlay 10:39.8 
13. Cindy Geiss, OWU 10:56.6 
14. Micki Eish, Findlay 11 :00.0 
15. Tara Peppard, Cleveland 11:04.1 
16. Marcie Kessinger, OWU 11 :09.1 
17. Laura Loos, BW 11:10.1 
18. Carrie Philion, UT 11:15.5 
19. Michelle Jungblut~ BG 11 :20.9 
20. Jennifer Alfredo, JCU 11:28.6 
4x400 .eter Relay PAT 
1. Central State (Booth, Herrmings, 
Sterling, smith) 3:47.14 
2. Bowling Green ( Moorman, Rombs 
Hare, Gaerke) 3:52.80 
3. Miami (Scotch, Wurst, 
Grimm, Weiss) 







11. Ohio Wesleyan 
12. Kenyon 
13. Cedarville 
14. Cleveland State 
Trip1e J1111p 
1. Kimberly Tyler OSU 
2. Iris Keith OSU 
3. Andrea Lytle BGSU 
4. Kim Shel ton OSU 
5. Amy Litz BGSU 
6. Beth Parker BW 
7. Marla Gudakunst OOSU 
8. Nicole Cross ur 
9. Sharon Crane OU 
10. Shellee Lamie OWU 
11. Amber Drummond Akron 
12. Sherri Cooke RG 
13. Leslie Newport 
Kelli Butzin HC 
Jenny .Koth HC 
Vani Meesala Kenyon 
17. Kim Joh~s~nn WC 
18. Stacie Molnar :oc· 
19. Wendy Huhn Malone 









4: 19. 98 
4:20.78 
4:22.72 
4: 23 .04 
~c Ft/In 
12.29 40'4" 
11.60 38 '¾ 
11. 14 36 '6~ .. 
11.02 36'2" 
10.95 35'11\'' 
10.84 35 1 6\ 11 
10.67 35' 
10 • 41 34 I ]_3;( 
10.26 33 1 811 
10.21 33 1 6 11 
10.19 33'5\'; 
10.15 33'3%" 




9.82 32 1 2\ 11 
9.79 32'1½" 
9.75 32' 
9.72 31 1 lo\ 1• 
400 Meter Hurd1es 
***l. Deon Hemnin~, CSU 
2.Arnita Green, · osu 
3. Tara Allen, 00 
4. Leslie Moorman, BG 
5. Kelly MacNamara, OW 
6. Kelly Reblin, BW 
7. Karen Grimm, Miami 
8. Wendy Weiss, Miami 
9. Sharon Reichow, llJT 
10. Shannon Chill, Miami 
11. Wendy Huhn, Malon 
12. Donita Barnes, OU 
13. Shellee Lamie, OWIIJ 
14. Lisa Hallock, Findlay, 
15. Rita Mills, MT.U 
16. Angie Kieffer, Akron 
17. Courtney Hughes, Dennison 
18. Colleen Severance, Kenyon 
19. Aharti Harris, UT 
20. Lee Ann Ullman, OWU 
***New Rider Track Record 
200 1i!ter Run 
1. Alwren Wallace, CSU 
2. Aurea Sterling, CSU 
3. Sheri King, OU 
4. Janis Foster, OSU 
5. Antoinette Jones, CSU 
6. Jenny Beckstrom, OU 
7. Terri Campbell, Findlay 
8. Kim Smith, BW 
9. Sherrell Wimbs, UT 
10. Benita Thomas, BW 
11. Regina Webb, OSU 
12. Denise Conyers, ur 
13. Shirelle Wright, BG 
14. Monica Stone, Findlay 
15. Sonya Traylor, BG 
16. Cherjl harris, WC 
17. Kerry Kirkland, OW 
18. Naomi Paradise, Miami 
19. Dawn Gorsky, Otterbein 











































Di SC'lS' Metric 
f~Rctth Ristvey, BG 40.40 
2 .- Debby Herman, WC 39. 84 
23. Amy Lavengood, Miami 39.82 
4. Jenny Johnson, BG 39.08 
5. Barb Moore, Heidle 38.72 
6. Karen Elias, Miami 38.38 
7. Dawn Arnold, Mt. Union 38.20 
8. Amy Poor, Toledo 37.02 
9. Sara Leffler, Mt. Union 36.84 
10. Amy Yothers, OWU 36.74 
11. Tiffany Lockett, BW 35.66 
12. Kristy McMaken, Ohio U. 34.22 
13. Tasha Crannell, Denison 34.16 
14. Kristi Monson, OSU 34.08 
15.Kim Scheibe, BW 33.60 
16. Amy Henninger, BW 32.40 
17. Jamie Pappas, Malone 32.32 
18. Angie Draper, Toledo 32.08 
19. Stephanie Karacson, Bluffton 
20. Debbie Ballien, Wilm. 31.40 
TFM scams 
1. Bowling Green .........•....•.. 134 
2. Central State ..............•.. 114 
Ft/ In 
132 1 6½ 11 
130' 8½ 11 


















3 . Ohio State . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. 107 . 5 
4. Miami . ............. . .......... 102 
5. Ohio U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
6. Baldwin Wallace .......•....... 28 
7. Mt. Union. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
8. Akron ........................ 23 
9. Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
10. Wilmington. . . .. . . . . . . . . . . . • . . 19. 5 
11. Heidleberg ................... 12 
12. Findlay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
13. Malone. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ohio Wesleyan. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Rio Grande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
16. Denison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
1 7. Kenyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
John Carroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bluffton. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
20. Muskingum. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cedarville. . . • . . . . • . . . . . . . . . • • 0 
Clev(Cleveland State ...•........... 0 
Otterbein ......•.................. 0 
Wittenberg ........................ 0 
lQ;'I' CXJl'SI'ANDDC A'lfflBl'E (DIV. I ) 
Deon Hemmings, Central State 
IU:)'l' roI'S'lDDDC Mm..ETE (DIV. III ) 
Peg Fortune, Baldwin-Wallace 
... 
